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usat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah 
menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku  hasil 
penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil 
penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan 
sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih 
luas dan wujud akuntabilitas publik. 
Melalui buku ini diharapkan agar diketahui analisis tentang 
tunjangan guru berbasis kinerja. Hasil penelitian ini telah 
disajikan di berbagai kesempatan secara terbatas, sesuai dengan 
kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka untuk mendapatkan 
masukan dan saran dari berbagai pihak. Semoga buku ini dapat 
bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi 
pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan 
mutu pendidikan dan kebudayaan. 
Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini. 
Jakarta, Juli 2019 
Kepala Pusat, 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa program sertifikasi guru belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja para guru. Fakta tersebut mengindikasikan 
bahwa tunjangan profesi belum meningkatkan kinerja guru. Oleh 
karena itu, pertanyaan dalam kajian ini adalah bagaimana formula 
tunjangan guru yang dapat meningkatkan kinerja guru. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis draft perhitungan 
indeks kinerja guru yang disusun Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kemendikbud. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini 
yaitu beberapa temuan mengenai perhitungan indeks kineja guru 
dan praktik penerapan indikator kinerja bagi guru. Indikator 
perhitungan indeks kinerja guru dikelompokkan menjadi dua 
kelompok, yakni: (i) indikator kinerja guru (kolektif); dan (ii) 
indikator kinerja guru (individual). Indikator kinerja guru 
(kolektif) meliputi: (i) hasil akreditasi sekolah; (ii) hasil peta mutu; 
dan (iii) hasil belajar siswa (hasil ketuntasan STPPA/UN/UAS). 
Indikator kinerja guru (individual) meliputi: (i) penilaian prestasi 
kerja; (ii) penilaian kinerja guru (PKG); dan (iii) kehadiran. 
Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya 
yaitu bahwa indikator kinerja guru yang dapat digunakan sebagai 
indikator perhitungan indeks kinerja guru adalah: (i) kehadiran; 
(ii) penilaian prestasi kerja; dan (iii) hasil belajar siswa.
